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The resume: The article it is devoted to problems of adaptation of foreign students of medical universities which arrive on train-
ing to Ukraine. For optimum adaptation of students in new to them environment, a number of recommendations on the organi-
zation of scientific process, leisure is given, advice on creation the methodical recommendations and literatures are formulated. 
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Анотація:  Стаття присвячена проблемам адаптації іноземних студентів медичних університетів, які прибувають на 
навчання в Україну. Для оптимальної адаптації студентів в новому для них соціокультурному середовищі, дається ряд 
рекомендацій щодо організації навчального процесу, дозвілля, сформульовані основні принципи створення методич-
них рекомендацій і літератури.
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Вступ. Мобільність – важлива якісна особливість європейсь-
кого простору, вона передбачає мобільність людей між вищими 
навчальними закладами та між державами. Саме мобільність та 
можливість отримання диплому європейського зразка приваблює 
іноземних студентів у ВНЗ України. А знання іноземної мови по-
легшує шлях до інтеграції у європейську всесвітню спільноту. Але 
привабливість конкретного ВНЗ для студентів включає - якість та 
вартість навчання, вартість проживання, доступність побутових по-
слуг, повагу до європейських та світових цінностей, відсутність між-
національних та релігійних конфліктів, відповідність європейським 
освітянським стандартам тощо [1,2]. Створення відповідних умов 
вимагає високопрофесійного кадрового забезпечення, належної 
матеріально-технічної та науково-методичної бази, що дасть змогу 
підготовки висококваліфікованого професіонала і можливість до-
сягти високого рейтингу ВНЗ в єдиному європейському просторі. 
Саме можливість інтеграції в світову інтелектуальну спільноту і 
відносна дешевизна навчання в ВНЗ України приваблює іноземних 
студентів, кількість яких суттєво зросла за останні роки [3,4]. 
Аналіз останніх досліджень. Навчання іноземних студентів в 
вищому медичному закладі вимагає адаптації навчального про-
цесу і вирішення низки питань які виникають при викладанні у ан-
гломовних студентів. До проблем, що виникають у викладачів при 
роботі з студентами-іноземцями, можна віднести наступні: 
 недостатнє володіння українською, або російською мовами. 
Як правило, тільки до завершення третього курсу студенти 
набувають значний словниковий запас, починають активно 
використовувати свої знання, спілкуються з викладачем. 
 слабка підготовка по профільним та спеціальним дисциплі-
нам (біологія, фізика, хімія та ін.). Тому відсутність об’єму 
необхідних знань ускладнює використання іноземними сту-
дентами загальноприйнятих підручників та посібників, до-
відників, що застосовуються в медичних вузах України. 
 відчутна різниця між формами та методами навчання в 
українському вузі та відповідними елементами навчання у 
вищій школі батьківщини студента. 
 відсутні навички самостійної роботи. Частина студентів не 
може конспектувати лекції, працювати з джерелами інфор-
мації, аналізувати інформацію великих об’ємів. Вони не 
вміють, а іноді і не бажають використовувати бібліотечний 
фонд університету [1,2,5]. 
Практичні та лабораторні роботи викликають значні труднощі, 
так як студенти не звикли, а іноді, і не здатні використовувати не-
обхідні матеріали. 
Проблемам адаптації більшість дослідників дають наступну 
класифікацію: соціокультурна адаптація; соціально-психологічна 
адаптація; педагогічна адаптація. 
Під соціокультурною адаптацією розуміють активний процес 
взаємодії представника іншої культури та життєвого середовища, 
процес набуття необхідних для життя трудових навичок та знань, 
засвоєння студентом основних норм та зразків нової оточуючої 
дійсності, так зване явище «входження в культуру» [2,3]. 
Під соціально-психологічною адаптацією розуміється вступ іно-
земного студента в систему міжособистих відносин, налагодження 
взаємовідносин в групі, формування особистої поведінки в ній. 
Педагогічний аспект адаптації пов’язаний, в першу чергу, з за-
своєнням норм та правил професійної середи, пристосування до 
характеру, змісту та умов організації навчального процесу, фор-
муванню у студентів навичок самостійної навчальної та наукової 
роботи [1,2]. 
Аналізуючи та досліджуючи питання адаптації іноземних гро-
мадян до умов навчання в Україні, можна сформувати принципи та 
напрямки дій зі сторони вищого навчального закладу для сприяння 
успішному проведенню такого процесу. 
Виклад основного матеріалу.  Серед іноземних студентів склад-
ний характер має урізноманітнення студентських контингентів за 
віком, рівнем підготовки і мотивацією до навчання. Це ускладнює 
виховну і адаптаційну роботу зі студентами. 
При дослідженні проблеми адаптації слід розділяти викладан-
ня дисциплін у багатонаціональних групах, де відбувається кон-
такт двох та більше культур. Безумовно студенти відчувають себе 
комфортніше в групі співвітчизників. Такі моменти, як однотипність 
поведінки, світосприйняття регулюють поведінку студентів в групі, 
підтримують дисципліну допомагають налагодити та впорядкувати 
навчальний процес. В той же час, успішне пристосування інозем-
ного студента до нового соціально-культурного життя відбувається 
завдяки активному спілкуванню з  українськомовними студентами. 
Позитивний вплив на адаптацію здійснює ділове та емоційне 
входження студента в колектив, насичене громадське життя в сту-
дентському середовищі, активна участь в загальноуніверситетсь-
ких заходах - таких як підготовка сумісних свят, наукових конферен-
цій, спортивних змагань, музичних фестивалів. Такі події повинні 
висвітлюватись в засобах масової інформації: на телебаченні, в 
газетах, що привертає увагу громадськості і полегшує іноземним 
студентам складний процес адаптації в українське соціально-куль-
турне середовище. Проблема розширення дружніх відносин між 
студентами повинна стати задачею для кураторів іноземних груп. 
В Буковинському державному медичному університеті для 
успішної адаптації студентів щорічно проводяться святкування днів 
Індії, Нігерії. Іноземні студенти представляють святкову програму, в 
яку включені номери з національними танцями, піснями. Щорічно 
студенти, вихідці з Індії влаштовують змагання з крикету, які про-
водяться за сприянням адміністрації університету. В спортивних 
змаганнях іноземні студенти беруть активну участь і виборюють 
призові місця. Активну позицію займають студенти-іноземці і в на-
уковому житті університету. Показником такої активності є зроста-
ючий відсоток іноземців серед доповідачів наукових конференцій: 
Буковинського інтернаціонального наукового конгресу, Міжнарод-
ної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. 
Позитивну роль відіграло створення на базі кафедри іноземних 
мов «English speaking club», на засіданнях цього клубу українські та 
іноземні студенти розповідають про особливості соціокультурного 
середовища різних країн.
Святкування за участю іноземних студентів висвітлюються в 
пресі і на телебаченні, що сприяє толерантному ставленню укра-
їнського суспільства  до іноземців, які перебувають на навчанні в 
м. Чернівці.
Слід враховувати фактори, які впливають на систему освіти: ге-
ографічні, економічні, національні, історичні, культурні та релігійні, 
ті що є особливими для кожного народу. Безумовно, для врахуван-
ня всіх елементів необхідна відповідна підготовка викладача, його 
самоосвіта, відповідні знання. Так кожен етнос має свої методи та 
підходи в педагогічному процесі, які необхідно враховувати в про-
цесі навчання іноземних студентів. Для викладачів, які працюють 
з іноземними студентам доцільним є проведення не тільки курсів 
педагогічної майстерності, але й врахування етнопедагогічних кон-
цепцій, технологій та методик.
З метою вирішення проблем підготовки до практичних занять 
в Буковинському державному медичному університеті функціо-
нує середовище дистанційного навчання «Moodle». У студентів є 
постійний доступ до методичних матеріалів, тестових завдань, ві-
деоматеріалів. З метою успішної підготовки до ліцензійних іспитів 
проводяться консультації по предметам, які входять до переліку 
тестових завдань, функціонують комп’ютерні класи, що дозволяє 
швидко і якісно тестувати студентів. Бібліотека університету щоріч-
но поповнюється англомовними підручниками. Кафедри медичного 
університету проводять активну видавничу діяльність і англомов-
них підручників. Кафедри університету оснащені методичними ма-
теріалами для успішної підготовки іноземців.
Починаючи навчання в університеті іноземні студенти стика-
ються з багатьма проблемами. Багато з них, що не володіють віль-
но мовою викладання, не вміють відкидати неважливу інформацію 
та конспектувати зміст основних понять. Для цього іноземець по-
винен мати високій рівень володіння мовою. Крім того, на лекціях 
загальнонаукових дисциплін швидкий темп викладання лектора не 
дає можливість осмислювати слушну мову. Як наслідок, у позанав-
чальний час вони вимушені самостійно відпрацьовувати незрозумі-
лий матеріал спеціальності по навчальним посібникам. 
З метою поліпшення ситуації у контингенту іншомовних сту-
дентів необхідна розробка та випуск ряду методичних посібників, 
що напрямлені на вивчення основних понять дисципліни. Фактич-
но це мовні посібники з адаптованими текстами, які необхідні для 
розуміння та вивчення дисципліни. Значно покращити ситуацію по 
освоєнню матеріалу допоможуть елементи наочності. Самостійна 
робота, яка в навчальних планах медичних вузів займає багато го-
дин, повинна визначати конкретні цілі та чіткі питання по темам та 
розділам. 
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Процес засвоєння матеріалу значно спрощує наявність у сту-
дентів ксерокопій лекцій. Наявність лекційних матеріалів дозволяє 
підготуватися до лекції, повторити нові слова, терміни, лексичні 
обороти, що підвищує ефективність засвоєння теоретичного ма-
теріалу, спрощує розуміння дисципліни. Допомога та підтримка іно-
земних студентів перед викладанням нової теми або розділу – це 
те, до чого необхідно прагнути при організації навчального процесу. 
Такий підхід є об’єктивною та сучасною вимогою ефективного про-
ведення лекційних курсів. 
Ряд дослідників вважають педагогічний аспект є головним з усіх 
напрямків роботи [3, 4], так як він надає впевненість студенту та 
спрощує інші аспекти адаптації. Успіхи у навчанні мотивують вирі-
шення інших питань та проблем соціального та культурного плану, 
так як підкріплюють головну мету перебування людини в Україні. 
Академічна успішність, громадська та наукова активність спри-
ймаються як фактори успішності студентів. З іншої сторони, байду-
жість, безуспішність, відсутність інтересу до навчального процесу, 
громадського життя дозволяє говорити про труднощі адаптаційного 
періоду. 
На практичних заняттях з  історії України, історії української 
культури в Буковинському державному медичному університеті 
студенти знайомляться з особливостями і традиціями української 
культури і суспільства, що формує повагу і толерантне ставлення. 
Викладачами секції української мови, як іноземної розроблені по-
сібники, в яких представлені теми, що мають практичне застосу-
вання, а саме, спілкування в лікарнях, в магазинах, на вокзалах, що 
значно полегшує інтеграцію в українське суспільство. 
З вищенаведеного можна зробити висновок про необхідність 
створення ряду умов адаптогенного характеру широкого спектру дії 
для оптимізації адаптації іноземних студентів до навчального про-
цесу у вищій медичній школі України. Адаптацію слід розглядати як 
комплексну педагогічну програму, успішність якої визначається ба-
гатьма параметрами та критеріями, що дозволяє поліпшити якість 
навчання іноземних студентів та досягнути найкращі академічні ре-
зультати з найменшими негативними наслідками. 
Висновки. Для включення студентів в навчальний процес 
куратори і викладачі іноземних груп повинні враховувати: релігійну, 
соціальну та інші приналежності студентів; піднімати і обговорюва-
ти питання по темах, які цікаві даній аудиторії студентів; зацікав-
лювати та формувати пізнавальну потребу в іноземного студента. 
Для успішної адаптації слід враховувати індивідуально-типо-
логічні властивості студентів, які в значній мірі визначаються осо-
бливостями їхньої культури, релігії і залежать від успішної соціаль-
ної адаптації іноземних студентів в країні, якій вони навчаються. 
Адаптацію слід розглядати як комплексну програму, успішність якої 
визначається багатьма параметрами та критеріями, що значно під-
вищують якість навчання іноземних студентів та дозволяє їм отри-
мати відповідну професійну кваліфікацію. 
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